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BAB VII 
SARAN 
 
Saran yang kami sampaikan kiranya dapat menjadi pertimbangan Instalasi 
Farmasi RSUD Dr. Saiful Anwar Malang yakni : 
1. Jadwal pemberian kuliah atau diskusi sebaiknya dilakukan dan 
diselesaikan sebelum mahasiswa akan PKPA diruangan maupun UPF 
sehingga proses ini tidak mengganggu mahasiswa praktek dan tidak 
memotong waktu selama PKPA. 
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